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El tema seleccionat per a realitzar el treball de fi de grau és la creació d’una 
biblioteca d’aula. L’elecció d’aquest tema parteix de la meua experiència durant la 
realització del Practicum III, on em vaig adonar en primera persona de l’efecte que té la 
literatura infantil en els xiquets. Es va llegir a classe el conte Bebé oso aprende a decir 
“por favor” de Peter Bently , i des d’aquesta lectura, els xiquets van aprendre a dir “per 
favor” i “gràcies”. Durant aquest període em vaig adonar de la utilitat dels contes a una 
aula d’Educació Infantil, tant per a aprendre fórmules lingüístiques com per descobrir el 
gaudi per la lectura. 
La literatura infantil contribueix al desenvolupament psicomotor, cognitiu, afectiu, 
emocional,  social, lingüístic, estètic i literari, moral, creatiu i d’autoestima. És a dir, és 
de gran importància per al desenvolupament integral dels xiquets. Per aquest motiu 
convé destacar la rellevància que suposa tenir una bona biblioteca d’aula a una classe 
d’Educació Infantil. Per tant, l’objectiu principal d’aquest treball és descobrir de quina 
manera podem construir una adequada biblioteca d’aula, que siga útil, versàtil i atenga  
les necessitats i interessos de l’alumnat al qual s’adreça. A banda, també es pretén 
realitzar la planificació i organització necessària de la biblioteca per a poder portar-la a 
una aula real. La principal característica d’aquesta biblioteca és que els alumnes 
formaran part activament en la seua construcció, i ho faran amb materials reciclats. 
El marc real en el qual es basarà la creació de la biblioteca serà el segon cicle 
d’Educació Infantil, en concret, el nivell de 4 anys, tenint en compte quines són les 










Com ja s’ha explicat breument en el punt anterior, la literatura infantil permetrà 
als alumnes aconseguir múltiples capacitats, que contribuiran al seu desenvolupament 
integral. La literatura infantil contribueix al desenvolupament cognitiu, tant de forma 
perceptiva com memorística, és un mitjà extraordinari per a fomentar vincles afectius, 
oferir models de conducta positius i negatius, afavorir el desenvolupament ètic a través 
de la identificació amb els personatges de les obres, i serveix per a superar pors i per a 
treballar diferents valors educatius. 
Els contes compleixen una important funció educativa, són el primer apropament del 
xiquet a la literatura oral i escrita, alhora que inicien als xiquets en el plaer de la lectura. 
Els contes motiven i inciten als xiquets a introduir-se, a través del llenguatge, en un món 
diferent del seu, fomentat la seua imaginació i creativitat 
Per a aconseguir del conte tot el seu potencial educatiu, hem de tenir en compte el criteri 
evolutiu, ja que les característiques físiques, cognitives i maduratives de cada edat són 
diferents. Per això, en aquest treball ens centrarem en una classe de 4 anys d’immersió 
lingüística.   
S’ha seleccionat aquesta edat perquè el que volem aconseguir és que els alumnes 
formen part, de la mateixa manera que la mestra, en la construcció de la seua biblioteca. 
Hem seleccionat una classe de 4 anys i no de 3 anys, perquè el període d’adaptació ja ha 
sigut superat, i perquè l’autonomia i capacitat critica per a realitzar qualsevol activitat és 
major. No hem seleccionat una classe de 5 anys, perquè volem que el procés comence al 
més aviat possible, per a introduir-los d’una manera diferent en el món de la literatura, 
on ells són els principals protagonistes de la creació de la seua pròpia biblioteca. 
El fet que els alumnes siguen partícips de la construcció, en compte d’arribar a l’aula i 






LITERATURA INFANTIL A UN AULA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Contar un conte en Educació Infantil implica un èxit assegurat, per aquest motiu, 
els contes, a una aula d’immersió lingüística ens poden ser de gran utilitat. Els contes 
motiven i diverteixen els alumnes, la qual cosa crearà una actitud positiva davant la 
llengua. Mitjançant els contes es pot aprendre vocabulari nou, frases senzilles, cançons, 
etc. Alhora també serviran per a millorar la pronunciació i la comprensió. En moltes 
ocasions, els contes presenten una estructura repetitiva, el que permet que el llenguatge 
s’assolisca.  
Els alumnes estaran aprenent una llengua nova, per tant, hem de tenir en compte 
determinats aspectes perquè la lectura siga exitosa. Com a mestres, haurem de triar un 
conte que ens agrade, i així poder transmetre el gust per la lectura. Hem d’elegir un 
llibre que tinga un argument senzill per a mantenir l’atenció dels alumnes, ja que 
l’esforç per comprendre és major davant d’una llengua que no dominen. És necessari 
reforçar el discurs amb expressivitat facial, mímica i gestos per a ajudar a la comprensió 
del conte.  
Una vegada estem preparats per a contar el conte, hem d’assegurar-nos que tots els 
xiquets ens veuen i ens escolten bé. Si no ens veuen, pot ser, no entenguen en alguna 
ocasió el que estem dient, ja que no tindran el reforç de l’expressió corporal. No 
llegirem els contes, sinó que els contarem, de manera vivencial i comunicativa, hem de 
gaudir-lo. En determinades ocasions, demanarem als xiquets repetir determinades  coses 
o els preguntarem sobre alguna cosa que acaba de passar al conte, perquè així vagen 
assolint a poc a poc aspectes de la llengua. Aquest fet implica una participació activa 
dels alumnes en els contes, la qual cosa augmentarà la seua autoconfiança respecte a la 
llengua. És recomanable que llegim el mateix conte més d’una vegada en dies diferents, 
d’aquesta manera els xiquets seran capaços d’anticipar diàlegs i de contar el conte. Amb 
la repetició de contes  aconseguirem refermar el llenguatge après i a poder utilitzar-lo en 
altres contextos. 
El fet de trobar-nos a una classe d’immersió lingüística implica que la majoria de contes 
siguen en valencià,  ja que a les seues cases els contes que tinguen seran 
majoritàriament en castellà. Però com hem dit abans, els contes s’han de contar, i no 
llegir. Per això, si trobem determinats llibres en castellà els quals els agraden, tracten 
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certs valors que volem treballar, tinguen molt bones il·lustracions, etc., no hem de 
descartar-los. La mestra amb una preparació prèvia del conte, anirà traduint-lo 
simultàniament a mesura que el conta. Per això encara que el llibre siga en castellà, 
podem utilitzar-lo, ja que la seua estructura, tema i il·lustracions no importen pel que fa 
a la llengua. Per aquest motiu, és molt important que la mestra tinga un bon nivell de 
competència lingüística i així poder improvisar sempre que siga necessari. 
 
FORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA D’AULA 
 
Com ja s’ha explicat anteriorment, la idea principal d’aquesta biblioteca és, que 
els mateixos alumnes siguen els encarregats d’aconseguir que la biblioteca es puga 
formar. La mestra, simplement farà un paper de guia per a arribar a l’ objectiu concret. 
S’iniciarà el procés una vegada hagen passat els primers dies necessaris per a 
l’adaptació del nou curs escolar. Durant l’assemblea parlarem amb els xiquets, fent-los 
preguntes per si troben a faltar alguna cosa en la classe, o si els agradaria tenir alguna 
cosa concreta que no veuen per cap lloc, fins a arribar a la conclusió que no hi ha contes 
a la classe i per què creuran que és així. D’aquesta manera iniciarem el procés de 
creació, creant curiositat i motivant als alumnes. Els preguntarem si saben o recorden 
del curs anterior que és una biblioteca, i si els agradaria tenir una, en la que poder trobar 
i llegir llibres. Els demanarem que ens diguen si tenen alguna idea, si els agradaria fer-la 
d’una manera concreta, quins llibres els agradaria tenir, quins altres materials a banda 
de llibres podríem tenir a la nostra biblioteca, etc. Així, els xiquets sentiran que estan 
formant part del procés. D’aquesta manera també fomentarem la seua creativitat i treball 
en equip. 
Perquè els xiquets formen part plenament en la creació, utilitzarem material reciclat, 
amb la finalitat que siguen ells mateixos, amb la col·laboració de les famílies, els qui 
aconseguisquen el mobiliari per a la biblioteca. D’aquesta manera, els alumnes 
aprendran a reutilitzar materials i a crear-ne nous desenvolupant la seua imaginació i 
alhora involucrant a les famílies en la vida escolar dels seus fills. 
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El principal material per a la nostra biblioteca d’aula seran caixes de plàstic, on posarem 
els contes. Aquestes caixes són les que podem trobar als mercats, per exemple. És 
important que el xiquet forme part de la recerca de materials, no sols la família. És un 
treball que han de fer conjuntament. D’aquesta manera els alumnes tindran una 
experiència de relació amb la vida comercial dels seus barris junt amb les seues 
famílies.  
De forma paral·lela a les caixes reciclades, hem d’aconseguir els contes i la resta de 
material per a la nostra biblioteca. Hi ha diverses opcions que es poden utilitzar per a 
obtenir els recursos i materials, totes valides de la mateixa manera, i amb la possibilitat 
de combinar unes amb altres per a tenir una biblioteca molt rica. El material principal de 
la biblioteca seran els contes infantils, però no hem de deixar de banda altres tipus de 
materials, com per exemple llibres de referència (enciclopèdies, atles, etc.), llibres 
informatius de diferents matèries, periòdics, revistes, fotografies, làmines d’imatges, 
llibres fets pels alumnes, etc.  
Una de les possibilitats és demanar als pares i mares un pressupost, i amb aquest es 
poden comprar tants llibres com alumnes hi haja en classe. D’aquesta manera, els 
alumnes, tindran durant tot el curs els llibres a la seua disposició. Cada cert temps, es 
poden intercanviar els llibres amb altres classes del mateix nivell perquè el ventall de 
lectures siga el més ampli possible. Una altra possibilitat és demanar a la biblioteca del 
centre un nombre concret de llibres durant un període de temps més o menys llarg. Una 
vegada finalitzat el curs o el període acordat, els llibres es tornaran al centre. També es 
poden demanar llibres a la Biblioteca municipal, però en aquest cas, hem de tenir en 
compte que la duració dels préstecs és menor. Una altra opció és escriure a editorials de 
literatura infantil, sol·licitant una possible aportació de la quantitat de títols que 
consideren oportuna per a la formació de la biblioteca d’aula, els quals després passaran 
a disposició del centre. A través de l’ ajuntament també podem obtenir materials. Hi ha 
ajuntaments que dediquen un pressupost a subvencionar activitats en els centres 
escolars. Si és així, es pot presentar el projecte de la biblioteca d’aula per a la seua 
concessió per la quantitat que estimen convenient. Per últim, també es pot demanar a les 
famílies que porten a classe els llibres que vulguen o que els seus  fills trien. Poden estar 
a la biblioteca tant per un període de temps que ells trien o durant tot el curs. Una 
vegada finalitzat el curs, els llibres es tornaran a les famílies.  Per a la biblioteca ens 
quedarem amb qualsevol llibre que puga despertar interés per llegir i descobrir. Els 
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llibres que no anem a utilitzar o que no siguen adequats a l’edat dels alumnes es 
tornaran. 
Aquestes són diferents possibilitats que trobem, però açò dependrà principalment de 
l’equip directiu del centre concret en el qual portem a terme la biblioteca. Cal destacar 
que, els alumnes també han de saber d’on provenen els llibres, si els han portat els 
pares, si són de la biblioteca del centre, de la biblioteca de la ciutat, etc. 
 
ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS 
 
Per a la formació de la biblioteca d’aula s’hauran de tenir en compte una sèrie de 
criteris. La biblioteca ha d’estar ubicada en un lloc tranquil, prop de l’assemblea, que 
convide al descans i a la concentració. En un lloc que no siga de trànsit, és a dir, que no 
s’ haja de passar per ella per a anar a un altre lloc i no molestar els xiquets que estiguen 
fent ús d’aquesta. Ha de ser un lloc que estiga ben il·luminat, si pot ser, millor amb llum 
natural. La biblioteca d’aula ha de ser un centre d’investigació i recursos de la nostra 
classe, tant per als alumnes com per a la mestra, per això, en ella s’han de trobar molts 
materials, no solament llibres de lectura, sinó també projectes treballats a classe, 
revistes, fotografies, llibre viatger, contes realitzats pels alumnes, etc. I per últim, s’ha 
de tenir en compte un aspecte molt important, crear un ambient motivador, pel qual el 
xiquet senta atracció i curiositat. Per a això és imprescindible la decoració i una bona 
organització dels materials, sempre adequats a les característiques i necessitats dels 
xiquets i que criden la seua atenció. 
La biblioteca anirà situada a uns dels racons de la classe, per a aprofitar el suport de les 
parets. Col·locarem les caixes esmentades anteriorment a una o ambdues parets, segons 
la llargària d’aquestes i la quantitat de caixes i llibres dels quals disposem. Es posaran 
les caixes formant una fila en terra, i sobre aquesta fila, es posarà una altra fila de 
caixes. És a dir, la prestatgeria tindrà una altura de dues caixes, perquè els xiquets 
arriben perfectament i per a  evitar desplomaments.  
En aquestes caixes es posaran els contes infantils que tinguem a l’aula, sempre de cara, 
perquè els xiquets puguen veure la portada. D’aquesta manera cridaran més l’atenció i 
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motivació per veure’ls o llegir-los. Els llibres s’ordenaran per temàtiques. Cada caixa 
tindrà al seu interior els contes d’una temàtica completa. Podem diferenciar les 
temàtiques segons el color de les caixes o també podem utilitzar pictogrames o dibuixos 
concrets junt als rètols, ja que els xiquets de 4 anys encara no saben llegir. Per exemple, 
en la caixa on estan els llibres que tracten la por, posar la paraula “POR” junt a un 
dibuix d’un xiquet que representa aquesta emoció a la caixa (enganxant-lo amb 
cel·lofana a uns dels cantons de la caixa, per exemple).  
Un altre material que s’ha de demanar als alumnes són caixes de cartró, les quals podem 
col·locar unes al costat d’altres a terra, sobre una taula o sobre alguna caixa de plàstic. 
Segons com siguen les dimensions de l’ espai es podrà fer d’una manera o d’ altra. Les 
caixes hauran de ser de deferents grandàries, ja que en aquestes posarem els diaris, les 
revistes i còmics infantils.  
Quant al lloc on els xiquets s’asseuran per a poder llegir llibres o per a fer qualsevol 
activitat amb la mestra, serà recomanable posar algun tipus d’estora, com per exemple 
una estora de goma Eva. També es poden posar coixins o qualsevol tipus de material 
similar.  
Pel que fa a la decoració, el lloc de la biblioteca a més de ser ordenat, còmode, 
agradable i tranquil, ha de ser bonic i atractiu als xiquets. El fet ideal és decorar aquest 
espai amb la màxima col·laboració dels alumnes, ja que a ells els agrada sentir-se útils, i 
reconéixer el seu propi treball i tindre’l sempre exposat. La decoració anirà formant-se 
dia a dia a mesura que es facen activitats. Per exemple es poden dibuixar les portades 
d’alguns dels llibres, dibuixar el contingut d’algun llibre que els agrade, dibuixar els 
seus personatges favorits, dibuixar i pintar l’escena d’un conte, contar un conte i 
treballar la decoració de la biblioteca basant-se en ell, etc. A banda d’aquesta decoració, 
també es faran rètols per a designar les diferents parts de la biblioteca i així treballar la 
lectoescriptura. Els rètols poden ser per exemple: biblioteca, revistes, periòdics, contes, 





FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA 
 
Fitxa registre de dades 
 
Per a un bon funcionament i una bona organització de la biblioteca, s’han de 
registrar tots els llibres i materials dels quals disposem. Registrarem les següents dades:  
data d’entrada a la biblioteca, títol, autor, editorial, any i procedència del llibre. 
D’aquesta manera, una vegada finalitzat el curs escolar es podran tornar tots els llibres 
que no hagen sigut comprats per a l’aula o per al centre. Per a portar a terme el registre 
de dades s’utilitzarà una fitxa de dades. Una vegada tinguem totes les dades dels llibres, 
haurem de segellar els materials amb un segell propi, creat amb els alumnes, per a 
convertir-lo en el nostre símbol. 
Normes 
 
Per a un correcte funcionament de la biblioteca serà necessari elaborar una sèrie 
de normes d’ús i gaudi del llibre i unes pautes de conducta perquè l’experiència en la 
biblioteca siga agradable i no tinguem problemes de materials trencats i descuidats.  
És molt important que el conjunt de normes es cree entre tots els alumnes i la mestra. 
Un bon moment per fer-ho és l’assemblea. En un primer moment es preguntarà als 
xiquets com pensen que s’han de comportar en una biblioteca i quins comportaments 
són els que poden tenir i quin no. D’aquesta manera reflexionaran amb l’ajuda de la 
mestra fins a arribar a construir el conjunt de normes de la biblioteca.  Si hi ha alguna 
norma que no s’ haja dit i la mestra considere convenient, la consultarà amb els alumnes 
per a afegir-la a les parlades anteriorment. Les normes principals de la biblioteca hauran 
de ser més o menys les següents: 
- Parlar amb un fil de veu 
- No molestar els companys 
- Cuidar els materials 
- Ordenar els materials 
- Agafar llibres d’un en un 
- Anar amb cura quan passem les fulles 
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- No pintar en els llibres 
- Tenir les mans netes abans de llegir un llibre 
Les normes  s’escriuran en un full o cartolina de din A-3 o din A-2, i es penjaran una de 
les parets de la biblioteca perquè siguen visibles contínuament pels xiquets. Ja que els 
xiquets encara estaran iniciant-se en la lectoescriptura, les normes estaran numerades i 
al costat de cada norma, es farà un dibuix que la represente.  
Sistema de préstecs 
 
En aquesta etapa educativa el sistema de préstecs resulta complicada, ja que la 
utilització dels llibres a l’aula és quasi diària, i ens trobaríem en determinades ocasions 
amb materials absents.  A pesar d’aquest inconvenient podem trobar dues solucions. Per 
una banda, si les unitats didàctiques o projectes estan ben programats es poden prestar 
els llibres que no vagen a ser utilitzats durant el període de temps que es porten a terme. 
I d’altra banda, una opció sempre vàlida, es portar a terme el préstec sempre i quan es 
realitze durant el cap de setmana. El llibre es tornaria el dilluns, per a tornar a estar 
disponible a l’aula per a la seua utilització. 
Hi ha molts aspectes positius que trobem en el sistema de préstecs.  El sistema de 
préstecs provoca interés per la lectura, implica a les famílies en el procés lector dels 
alumnes, fomenta el desenvolupament de la responsabilitat, desenvolupa l’autonomia i 
estimula la presa de decisions. 
No obstant això també trobem aspectes negatius, com per exemple, la possibilitat que la 
devolució del llibre es retarde o torne deteriorat. Però a pesar d’aquest fet, és 
recomanable la possibilitat de préstec de llibres pels  beneficis pedagògics que produeix. 
Per aquest motiu, s’ha de controlar molt bé el servei de préstecs, portant a terme algun 
tipus de registre escrit, com per exemple, prendre nota de les dades del material prestat i 
les dades de l’alumne en una fulla registre que es quedarà la mestra per tenir un 
seguiment d’aquells alumnes que agafen llibres per a llegir a casa. Dins del llibre hi 




Fitxa registre lectura individual 
 
Es crearà per a cada alumne una fitxa de registre de lectura y un carnet 
identificatiu com a membre de la biblioteca. Aquest, serà el primer carnet de biblioteca 
del que disposen els alumnes, al que podem afegir una fotografia d’ells mateixos, amb 
el que augmentarem la seua motivació pel seu ús, i per tant, per la lectura. La fitxa de 
lectures consistirà en un registre individual dels llibres que lligen els xiquets, tant a 
classe com els que lliguen a casa amb el sistema de préstecs.  
A aquesta etapa encara estan iniciant-se en el procés de lectoescriptura i no saben llegir. 
El que es pretén és que el xiquet intente llegir algunes lletres, el títol, o mire les 
il·lustracions fulla a fulla per veure si pot comprendre més o menys de què tracta el 
conte. L’objectiu és aconseguir un primer contacte i gaudi amb el procés de lectura. 
Quan un alumne haja finalitzat una lectura haurà de contar a la mestra o a la mestra i els 
companys de què pensa que tracta el llibre, si li ha agradat, si ha llegit alguna paraula 
concreta, etc. La mestra, aleshores, posarà un segell o gomet a la seua fitxa que indique 
que ho ha fet bé.  
 
SELECCIÓ DE LECTURES 
 
Pel que fa a la selecció  dels llibres adequats hem d’adaptar-nos a les 
característiques que presenten els alumnes. Aquestes característiques es refereixen 
principalment al seu desenvolupant psicològic i als seus interessos. A banda, també hem 
de tenir en compte els continguts i objectius concrets  i els valors que vulguem treballar 
al llarg del curs. 
Seleccionarem llibres que estimulen la seua imaginació i creativitat, desperten i 
desenvolupen la seua sensibilitat, ajuden a entendre els seus sentiments, provoquen 
reflexió i sentit crític, els ajuden a conéixer-se a si mateixos i al món que els envolta, els 
òbriga nous mons i desperte nous interessos, estimulen la confiança en si mateixos, els 
potencien la capacitat de pensar, afavorisquen actituds de tolerància, respecte i 
solidaritat, siguen divertits i estimulants, i tinguen qualitat literària. 
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- La informació i la formació del docent. Aquest ha de tenir inquietud i formar-se 
i informar-se sobre els gèneres, temàtiques, autors de prestigi, principals 
col·leccions de literatura infantil, etc.  
- La qualitat literària del text, la qual ha de desenvolupar el gust estètic, estimular 
l’ afició per la lectura i fomentar la creativitat.  
- La qualitat de les imatges, que han de despertar la imaginació i oferir diferents 
tècniques i estils per a enriquir la sensibilitat del lector. Es buscarà l’ harmonia 
de les il·lustracions amb el text, és a dir, que el completen i l’enriquisquen. 
Haurà d’existir proporció entre el text i la imatge, en funció de l’ edat.  
- Els personatges, els quals han d’estar ben caracteritzats psicològicament. És 
important que impacten al lector per les seues actituds i sentiments i que els 
alumnes puguen identificar-se amb ells. 
-  L’ambient, els quals han de resultar sempre convincents, siguen reals o 
fantàstics.  
- La descripció, la narració i el diàleg. Tindran més acció que descripció i els 
diàlegs seran freqüents. 
- El llenguatge, el qual serà enriquidor i s’adequarà al nivell comprensiu i 
maduratiu del lector. 
- La temàtica. S’oferirà als xiquets el més ampli i variat possible ventall de temes 
i plantejaments, tant en els arguments com en els conflictes als quals 
s’enfronten els protagonistes, valorant la versemblança amb la qual es tracta el 
tema.  
- Els gèneres. Ací també es buscarà la varietat, no sols tractant narrativa, sinó 
també teatre, poesia i còmic. 
- Aspectes formals. És fonamental tenir en compte els aspectes externs del llibre: 
disseny de la coberta, tipografia (tipus i grandària de la lletra), paper (qualitat i 
textura), enquadernació, maquetació, il·lustracions, notes, etc.   
- El destinatari. L’ edat del lector cal tenir-la en compte, però mai com un criteri 
definitiu. És més importat valorar el seu moment evolutiu psicològic, els seus 
gustos i interessos i el nivell lector. 
                                                          
1
 Segons la Fundació Germnán Sánchez Ruipérez 
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Per tant, basant-nos en una aula de 4 anys, s’hauran de tenir llibres d’històries 
divertides, expressades amb senzillesa, però no pobres. Històries de la vida quotidiana, 
però també  fantàstiques i de màgia. Els llibres hauran de tenir abundants imatges, a 
través de les quals es desenvolupe la creativitat i fantasia. Les il·lustracions seran amb 
tot tipus de colors, i amb personatges i objectes recognoscibles pels xiquets. És molt 
important el predomini del dibuix sobre el text.   
Una vegada analitzats aquells aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’elegir 
llibres per a la nostra aula, podem passar a recomanar alguns llibres que ens agradaria 
trobar a la nostra biblioteca. En primer lloc, trobarem llibres de temàtiques interessants 
o properes als alumnes perquè l’adquisició del llenguatge siga més favorable, com per 
exemple el tema de la família, llibres amb protagonistes animals, contes tradicionals, 
etc. I en segon lloc, llibres per a treballar determinats valors o sentiments amb els quals 
puguen sentir-se identificats, i així, aconseguir diferenciar uns de altres, expressar-los i 
controlar-los. 
Per exemple, pel que fa al tema de la família, un dels llibres que podem treballar és 
l’àlbum il·lustrat El familiari, de Mar Cerdà2. Aquest llibre és un joc de làmines 
combinables que ens serviran per a formar diferents tipus de famílies, totes vàlides de la 
mateixa manera.  
Un  tema que agrada i diverteix molt als xiquets és l’escatològic. Referent a  aquest 
tema podem utilitzar La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap de Wener 
Holzwarth
3
, un conte sobre una talpeta que un dia desperta amb un excrement al cap, i 
vol descobrir qui ha sigut l’animal que li ha fet això. Un altre, pot ser, Les princeses 
també es tiren pets de Ilan Brenman
4
, un conte on les flatulències són les protagonistes 
de les històries tradicionals de la Ventafocs, Blancaneu i la Sireneta.  
Per a fomentar la creativitat i la imaginació podem utilitzar el llibre Pintors, de Seung 
Yeon Moon
5
, un llibre que conte les aventures imaginàries que viuen dos germans 
mitjançant les pintures. Descobrirem com podem viatjar i imaginar amb els contes. 
                                                          
2
 Cerdà, M. (2014). Familiari. Barcelona: Comanegra. 
3
 Holzwarth, W. (2002). La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap. Barcelona: Kalandraka. 
4
 Brenman, I. (2011). Les princeses també es tiren pets. Alzira: Bromera. 
5
 Yeon-Moon, S. (2011). Pintors. Barcelona: Libros del zorro rojo. 
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Un tema molt important per a treballar a l’Educació Infantil és l’autoestima. Un dels 
llibres d’aquest tema que elegiríem seria El punt de Peter H.Reynolds6, un conte sobre 
una xiqueta que no es veu capaç de dibuixar, però que a poc a poc anirà descobrint que 
té una gran capacitat artística. Un altre que escolliríem seria Tal com ets, ets el millor de 
Nadia Budde
7
, un llibre per a aprendre a estimar-nos com som.  
Quant al tema de les emocions alguns dels llibres que podríem trobar a la nostra 
biblioteca, entre altres, són Així és el meu cor de Jo Witek
8
  i El monstre de colors d’ 
Anna Llenas
9. El primer d’aquestos és un llibre que parla de les emocions i sentiments 
dels xiquets, fent possible que les reconeguen en totes les seues formes i colors. El 
segon, és un llibre d’emocions bàsiques, que conta la història d’un monstre que s’ha fet 
un embolic en les seues emocions i no sap com se sent. Una història senzilla i divertida 
que introduirà als alumnes en el llenguatge de les emocions. 
Alguna emoció que s’hauran de treballar de manera específica és, per exemple, la por. 
Per a treballar aquest tema podem utilitzar Jo mataré monstress per tu de Santi 
Balmes
10
, el qual parla de la por que sent la protagonista per les nits, i de quina manera 
amb l’ajuda de son pare aconsegueix vèncer la por. Aquest llibre, també és molt útil per 
a treballar l’ empatia i per veure com podem sentir-nos des de diferents perspectives. 
Per a treballar la diversitat  i ser capaç d’ acceptar-nos tots i totes de la mateixa manera 
podem utilitzar Orelles de papallona de Luisa Aguilar
11
 o T’estimo (quasi sempre) d’ 
Anna Llenas
12
. El primer d’aquests llibres parla de Mara, una xiqueta que rep burles per 
les seues orelles. Amb aquest llibre podem ensenyar als alumnes que poden ocasionar 
les burles i quines són les reaccions adequades davant d’aquestes.  El segon d’aquests 
llibres conta la història d’amor i acceptació entre dos insectes. Respectant i valorant les 
diferencies de l’altre, aconsegueixen ser feliços. 
 
 
                                                          
6
 Reynolds, P.H. (2005). El punt. Barcelona: Serres.  
7
 Budde, N. (2014). Tal com ets, ets el millor. Barcelona: Takatuka. 
8
 Witek, J. (2014). Així és el meu cor. Barcelona: Bruixola. 
9
 Llenas, A. (2012). El monstre de colors. Barcelona: Flamboyant. 
10
 Balmes, S. (2011). Jo mataré monstres per tu. Barcelona: Principal de los libros. 
11
 Aguilar, L. (2008). Orelles de papallona. Barcelona: Kalandraka. 
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A continuació, es presentaran una sèrie d’activitats que podem realitzar en relació amb 
la nostra biblioteca d’aula, amb les quals es pretén fomentar el goig per la literatura, la 
creativitat i imaginació, i l’expressió oral. 
Visita a la biblioteca 
 A l’inici del projecte visitarem la biblioteca escolar i la biblioteca municipal de la 
nostra ciutat. Abans de realitzar l’eixida parlarem amb els xiquets per veure els 
coneixements previs sobre aquest tema i sobre el que creuen que poden trobar-hi. En 
aquesta visita els alumnes podran veure com és una biblioteca, de quina manera 
s’organitza, quins materials podem trobar, quines coses els agradaria per a la seua 
biblioteca pròpia i quines no, etc. Una vegada finalitzada la visita, a l’arribada del 
centre, a l’assemblea, tornarem a parlar amb ells perquè exposen allò que han aprés, i de 
quina manera podem aplicar-ho a la nostra biblioteca. 
Família i contes 
Aquesta activitat es pot realitzar durant tot el curs i necessitarem la col·laboració de les 
famílies. Es tracta de què les famílies també participen activament en la nostra 
biblioteca. No es tracta d’una activitat concreta, sinó de realitzar qualsevol activitat 
relacionada amb la biblioteca o amb la literatura. Poden vindre a classe a llegir un conte, 
a contar una rondalla, a llegir una poesia, etc.  
Maquina de crear contes 
Aquesta activitat consisteix a improvisar i inventar un conte. Per a portar-la a terme 
necessitarem tot tipus de retalls d’imatges o escenes, que la mestra haurà preparat i 
plastificat prèviament. Preparem una gran caixa de cartró, i farem un petit forat a la part 
superior per on clavarem i traurem les imatges. Decorarem i pintarem la caixa com si 
fóra una màquina màgica de la qual poden aparèixer moltes històries. Asseguts en forma 
de semi cercle iniciarem l’activitat. Els alumnes d’un en un aniran agafant una imatge 
de la caixa, i segons el que vegen s’hauran d’inventar un fragment d’ història. I així 
successivament. Hem de tenir en compte que el xiquet que comença i el xiquet que 
acabe el conte hauran de dir alguna fórmula d’inici i acabament dels contes, la que més 
els agrade de les que s’hagen treballat a classe. Una vegada tenim el conte complet, 
algun xiquet voluntari haurà d’intentar recordar-lo, sempre amb la possible ajuda i 
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col·laboració dels seus companys. Al llarg del procés, la mestra haurà pres nota i haurà 
escrit el conte a un paper, el qual, també formarà part de la nostra biblioteca, i així el 
podrem llegir de nou quan ho desitgem. 
Maleta viatgera 
Per a realitzar aquesta activitat també necessitarem la col·laboració de les famílies. És 
una activitat que permet moltes possibilitats. A la biblioteca tindrem una maleta, la qual 
una vegada a la setmana, concretament el divendres, anirà a casa d’un alumne. El xiquet 
podrà agafar qualsevol material que desitge de la biblioteca, clavar-lo a la maleta i 
emportar-se-la a casa, o bé, emportar-se la maleta buida, i tornar-la amb algun llibre de 
casa o alguna activitat que haja realitzat amb la seua família el cap de setmana. Per 
exemple, el xiquet pot endur-se un llibre de la biblioteca, en casa llegir-lo amb l’ajuda 
dels pares, i el dilluns contar-lo a la resta d’alumnes. També pot portar un dibuix de casa 
del conte que li ha contat el seu avi el cap de setmana, i el dilluns explicar el dibuix a la 
resta de companys i penjar-lo a la biblioteca. Aquests són dos exemples, però qualsevol 
activitat que pensen els alumnes amb la seua família serà vàlida i igual d’enriquidora.  
Jo recomane 
Aquesta activitat consisteix en què l’alumne puga explicar i expressar allò que li agrada 
del seu conte preferit, o explicar un conte nou que li han llegit els seus pares, o quin és 
el llibre que li agradaria llegir a la biblioteca amb la resta de companys, etc. És una 
activitat perquè els xiquets puguen expressar els seus interessos i gustos davant de la 
classe. L’activitat no té un horari establert, sinó que l’alumne que desitge dir alguna 
cosa, avisarà a la mestra, i aquesta li dirà el moment oportú en el qual ho podrà explicar. 
Kamishibai 
Per a contar històries de manera diferent a l’habitual, crearem un kamishibai amb 
material reciclat, concretament amb cartró. El kamishibai és una mena de teatre plegable 
on s’introdueixen làmines il·lustrades, les quals tenen text per darrere. D’aquesta 
manera que el narrador pot anar llegint el conte i el públic seguir la història a través de 
les imatges. 
Amb aquest material podem contar històries que ja existeixen, o inventar les nostres 
pròpies, creant la imatge i el text.   Pot ser la mestra qui els conte, però també els 
alumnes poden ser els narradors d’històries que ja coneixen. És una tècnica complexa, 
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ja que s’han d’ordenar les làmines i passar-les amb cura, però ens pot ser de gran utilitat 
per a millora la motricitat dels alumnes.  
Sambori 
Aquesta activitat consistirà a crear un conte entre tots i totes, el qual podrem presentar 
després als premis Sambori.  
En primer lloc realitzarem una pluja d’idees, en la que els xiquets explicaran de quin 
tema volen fer el conte i per quin motiu. Una vegada tinguem totes les propostes, 
realitzarem una votació per veure quin és el tema que més agrada per al conte. Una 
vegada tenim clara la idea i el personatge principal del conte, anirem preguntat als 
alumnes perquè vagen creant la història. Per últim, decidirem el títol que més ens agrade 
per al nostre conte. La mestra durant el procés, haurà pres nota de les idees dels xiquets 
i escrit el conte. 
En segon lloc seran els alumnes qui escriguen i dibuixen el conte. Utilitzarem fulls din 
A-3, que posteriorment plastificarem. Com encara estaran iniciant-se en lectoescriptura 
les primeres fulles les escriurem entre tots, fent preguntes com per exemple: “¿Per quina 
lletra comença aquesta paraula”?, “¿quina lletra anirà després”?, etc. Per a la resta del 
conte, la mestra escriurà les paraules en fulls i les retallarà, i es repartiran als alumnes 
perquè aquests les copien, i després les retallen. Una vegada estiguen totes les paraules 
retallades, es pegaran en els fulls din A-3. La mestra anirà llegint i el conte i les paraules 
a poc a poc, i anirà demanant-les als alumnes a mesura que vagen apareixent. Per 
exemple, si busquem la paraula “gat” anirem dient per exemple “¿qui té una paraula que 
comença per la G de Guillem?”, “la segona lletra és una A”, “i acaba en la T de 
Tirisiti”, etc. I així fins a tenir el conte muntat.  
En tercer lloc, es faran les il·lustracions. Es repartiran els dibuixos del conte entre els 
alumnes, i una vegada els tinguen acabats, es pegaran a les pàgines corresponents. 
En quart, i per últim lloc, la mestra plastificarà els fulls, la portada i la contraportada, 




Hui som conta contes 
Aquesta activitat consistirà en què els alumnes es preparen amb l’ajuda de la mestra un 
determinat conte, i vagen a les aules del nivell de 3 anys per a contar-lo. Aquesta 
activitat els farà sentir especial i importants, seran ells el que aquesta vegada facen el 
paper dels adults. 
Juguem amb titelles 
Aquesta activitat servirà per a treballar la dramatització d’un conte, amb la qual 
treballarem el ritme, la veu, el to i l’expressió d’emocions. En primer lloc, serà la mestra 
qui realitze els titelles del conte que estiguen treballant en eixe moment, i farà la 
dramatització corresponent. Després els preguntarà als alumnes si els agradaria tenir les 
seues pròpies titelles per a representar sempre que ho desitgen el conte.  
Realitzarem els titelles amb cartó, pals de gelat i pintures de colors. Una vegada 
tinguem els titelles, demanarem alguns voluntaris perquè representen el conte i 




Per acabar, cal destacar que, la creació d’una biblioteca suposa una gran implicació per 
part del docent, i en aquest cas concret, també l’ actitud activa i participativa dels 
alumnes. La participació de les famílies serà imprescindible durant aquest procés, tant 
per a l’obtenció de materials com per a la realització d’ activitats al llarg del curs. 
Família i escola hauran de treballar conjuntament per a aconseguir els objectius 
proposats i satisfer les necessitats que presenten els alumnes. L’aprenentatge vivencial i 
significatiu en el qual es basa aquest projecte ens farà introduir-nos amb gran motivació 
i interés en el món de la literatura. Durant aquest treball ens hem centrat en els contes, 
però no hem d’oblidar la resta de materials que podem trobar a una biblioteca d’aula i 
les nombroses possibilitats didàctiques existents. Podem treballar cançons, poemes, 
endevinalles, teatre, etc. Tenint en compte que ens trobem a una aula d’immersió 
lingüística, les activitats realitzades aniran dirigides a millorar les habilitats d’escolta i 
comprensió, i a la vegada a fomentar la producció oral dels alumnes. Com a conclusió 
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general, cal destacar que, la biblioteca d’aula és de gran rellevància a l’Educació 
Infantil, la qual ens permetrà desenvolupar hàbits lectors, desenvolupar l’autonomia, 
respectar els llibres, aprendre a compartir, i alhora ens serà de gran utilitat en 
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